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立命大 広 田 良 吾
1973年にScott,ChuandMcLaughlin(Proc.IEEE,611443(1973))が当時
としての最新の情報を集めて急速に発展するソリトン研究の現状をReviewした時,ソリ
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m,a,bは常数｡
B1. ModifiedKorteweg-deVriesEq.
Vl+V 2vx+V - o･XXX
B2.はしご形非線形 LC回路方程式
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Cl. S6ne一gordonEq.
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<p>≡ n｡I∞ g(△W,x,I)d△Q'-Cく)
Dl. NonlinearSchri3dingerEq.
i+t++xx+ K刷 2サ-0 K>O.
'D2. HirotaEq.
i¢.+ i3a 再 r2¢x+ pQxx+ io¢xxx+ ∂ 刷 2¢- o
ap - 06.




















訂 log(ll+Vn)= in- in･1
∂





C 3. 普 +vl蓋 し - lqP2甲3
語 +V2告 - iqplP3辛
普 + V3豊 - iqP192
*
筆者の方法では,Vl≠ VZ ≠ V3 の時,N-ソリトン解に相当するものは末だ求めら
れていないが,二つのパ/レス波の衝突を表わす解は得られた｡このパルス波は衝突の前
後で波形が変るので ソリトンと呼べるかどうか分らない｡
C4･ ¢xx + ¢yy- ¢11 - Sin甲
空間的に2次元であるので逆散乱法の適用は困難 と思われる｡
D3･ i+I+ +xx + K凧 2サ-0 (K<0)
この方程式の解はEnvelope-SoHtonではなく且nvelope-holeと呼ぶにふさわしい.
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